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Siltakortistoon perustuvia tilastoja  
1. Sillat yleisillä teillä 
 1.1  Sillat 1.1.1982 
1.1.1. Sillat pilreittäln (maantiet/paikallistiet, 
puiset/kestoalneiset sillat)  
1.1.2. Putkisillat piireittäin (maantlet/paikallis - 
tiet, teräkslset,/teräsbetoniset putkisillat) 	2 
1.1.3. Sillat pilreittäln (maantlet/paikallistiet, 
puiset/kestoalneiset slllat) 	 3 
1.2 Sillat vuosittain 
1.2.1. Vuosina 1964 - 1982 siltojen lukumäärät 
(maantiet/palkallistlet) 	 4 
1.2.2. VuosIna 1964 - 1982 siltojen lukumäärät 
(maantlet/paikallistlet, puiset/kestoalnel - 
set sillat) 	 5 
2. Siltojen valmistumistiedot 
 2.1  Vuonna 1981 valmistuneet sillat 
2.1.1. SIllat (siltatyypeittäin jännemittojen, pI-
tuuksien, pinta -alojen ja kustannusten sum- 
mat) 	 6 
2.1.2. Putkisillat (putkityypit) 	 7 
2.1.3. Sillat (maantiet/paikallistlet, sillan käyt-
t3tarkoltus) 	 8 
2.1.4. Suurimmat v.1981 valmistuneet sillat 	 9 
2.2 Valmistuneet sillat vuosittain  
2.2.1. Vuosina 1970 - 1981 vairnistuneiden siltojen 
lukumäärät (pituuksien, pinta-alojen ja kus-
tannusten summat) 10 
2.2.2. Vuosina 1963 - 1981 valmistuneiden siltojen 
lukumäärät (vesIst3- /maasillat) 	11 
2.2.3. Vuosina  1945 -  1981 valmistuneiden siltojen 
lukumärät (puiset/kestoalneiset sillat) 	 12 
2.2.4. Vuosina 1976 - 1981 valmistuneiden siltojen 
lukumäärät (rakentamiskustannukset) 	 13 
3. Painorajoitteiset sillat 
3.1 Palriorajoitteiset sillat 1.1.1982 
- 	 3.1.1. Slilat pilrelttäirL (maantiet/paikallistlet) 	14 
3.1.2. SIllat piireittäin (maantiet/palkallistiet) 	15 
3.1.3. SIllat piireittäiri (maantiet/paikallistiet, 
rajoituksen suuruus) 	 i6 
3.1.4. Painorajoittelset sillat valta- ja kanta- 
teillä 	 17 
3.2 Painorajoltteisten siltojen lukurnäärät vuosittain 
3.2.1. Vuosina  1967 -  1981 painorajoitteisten silto- 
jen lukumäärät (maantiet/paikallistiet) 	 i8 
3.3  Muutokset siltojen painorajoituksiin v.1981 
3.3.1.  Syyt painorajoitusten poistamisiin 	 19 
4. Lauttapaikat ja lautat 
4.1.1. Lauttapaikat piireittäin (maantlet/paikal- 
listiet) ja lautat (kantavuus) 	 20 
1 .1.2. Lauttapaikat piireittäin (maantiet/paikal- 
listiet) 	 21 
4.1.3. Lauttojen kantavuudet (maantiet/paikallis- 
tiet) 	 22 
4.1 .4. Lauttapaikat kantateillä 	 23 
5. Allkulkupaikat yleisillä teillä 
 5.1 Allkulkupaikat 1.1.1982 
5.1 .1. Alikulkupaikat piireittäin (maantiet/paikal-
listiet, alikulkukorkeus) 	25 
5.1.2. Alikulkupaikat piirelttäin (lukumäärä, ali
-kulkukorkeus 	4,O m/ 	m) 26 
Kaikki tilastot perustuvat kortistotiet.oihin, eivätkä kehitteillä 
olevan siltarekisterin tietoihin.  
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Vuonna 1981 valmistuneet s:illat 
Maantieslltoja 	169 kpl 
Paikaili.stleslltoja 	63 kpl 
Yhteensä 	232 kpl 
Vesist5siltoa  107 kpl 
Risteyssiltoja 22 kpl 
Ylikulkusiltoja  9 kpl 
Allkuikukäytäviä  87 kpl 
Jalankulkuslltoja  7 kpl 
Yhteensä 	232 kpl 
15.1.198 2/Rsr/MSö 
Suurimmat vuonna 1981 valmIstuneet sillat 
1) Jpon risteys- ja ylikulkusilta, H-1363 	 (11.7 Mmk) 
 Lahti,  vt 12 
tb elementtisilta 
jm 7x26.0 + x28.2 ± )O.4 	325.20 rn 
2) Varkauden aseman yUkulkusilta, <u-893 	 (4.2 Mmk) 
Varkaus, Vt 23 
tb jatkuva laattasilta 
jm i6 + 2x19 	22.15 -  17.62 	17.57 ± 19 + i6 = 146.34 m 
3) Kivlsalmen silta, PY -702 
Rikkyli, mt 482 
tb jatkuva paikkisilta 
jm 34.0 + 72.0 ± 34.0 = 140.0 m 
4) Kuusarkosken silta II, v-888 o 
 Kuusankoski,  kt 60 
terksinen jatkuva liittopalkkisilta, tb kantinen 
jm 42.0 + 52.0 - 42.0 	136.0 m 
5) Leppvaaran yltkulkusilta, u-266 o 
Espoo, nt 1141  
jännitetty betoninen palkkisiJta 
jm 14.4 + 4x18.0 ± 17.) + 17. + i4. 1 	1)5.40 m 
(4.0 Mmk) 
(6.5 Mmk)  
(3.5 Mmk) 
15.1. 1982/Rsr/MSö 
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Muutokset siltojen painorajoituksiln v. 1981 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1981 	867 kpl 
Vuoden 1981 aikana poistunelta 
painorajoituksia 	 130 kpl 
737 kpl 
Vuoden 1981 aikana tulleita 
uusia painorajoituksia 	8 kpl 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1982 	715  kpl 
Syy painorajoltuksen poistamiseen: 
Rakennettu uusi silta 	 k3 kpl 
Rakennettu putklsilta 21 kpl 
Rakennettu rumpu 27 kpl 
Silta korjattu tal parannettu 	11 kpl 
Silta asetettu tehostettuuri tarkkailuun 	11 kpl 
Muu syy 	 17 kpl 
Yhteensä 130 kpl 
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Lauttapaikat yleisillä teillä 1.1.1982 
Kantavuus Laut 
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YANTATEILL7 OLEVAT LAUTTAPAIIKAT 1.1.1982 
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Alikulkupaikcit yleisillö teillä 1.1.1982  
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